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Segala puji-pujian hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang 
mengajar manusia dengan pena dan mengajar manusia apa yang mereka tidak 
mengetahui. Salawat dan salam ke atas Nabi MuÍammad utusan Allah terakhir 
yang membawa risalah Tauhid sebagai rahmat sekalian alam.  
Alhamdulillah, tesis ini dapat disempurnakan dengan izinan Allah S.W.T. 
melalui pelbagai saluran jasa baik yang perlu saya rakamkan di sini. Pertama kali 
saya ingin mengucap terima kasih tidak terhingga kepada Prof. Zailan Moris 
sebagai penyelia utama yang sudi meluangkan banyak masa dalam membimbing 
saya sejak dari awal proses menyediakan tesis hingga akhirnya. Memang 
pengetahuan beliau yang luas khususnya dalam bidang Falsafah dan Tamadun 
Islam sangat berfaedah untuk saya dalam mentartibkan isi kandungan tesis ini 
secara meliputi dan sempurna mengikut hasrat dan tujuan yang telah digariskan. 
Tumpuan beliau dalam membaca dan memeriksa sungguhnya menambahkan 
keyakinan saya untuk menyerahkan sebuah tesis yang bernilai kepada Pusat 
Pengajian Ilmu Kemanusiaan (PPIK), Universiti Sains Malayisa. Buah fikiran 
dan kritikan beliau yang bernas, jelas dapat mendidikkan saya agar berdisiplin 
dalam menghasilkan karya ilmiah yang bermutu. Justeru, beberapa tahun bersama 
beliau semasa menjalankan pelbagai tugas untuk menjayakan pengajian di 




Kepada Dr.Ratna Roshida Abd. Razak, selaku Pengerusi bahagian 
Tamadun dan Falsafah, PPIK yang sanggup meluangkan kesibukan beliau untuk 
berbincang dan bertukar fikiran tentang beberapa hal yang berfaedah bagi saya 
menyusunkan tesis ini. 
Untuk Prof. Madya Lok Chong Hoe dan Peter Gan Chong Beng yang 
mengizinkan saya dapat menjalankan tutorial kursus Pemikiran Kritis kepada 
semua pelajar yang mengambilnya sebagai kursus wajib USM, merupakan 
pengelaman langsung yang membantu saya dalam menganalisis teks tentang 
penggunaan kaedah mantik dan teknik penaakulan yang terdapat dalam kitab al-
Durr al-ThamÊn  Syaikh Daud al-FaÏanÊ sebagai tumpuan kajian untuk tesis ini.    
Kepada Prof. Dato’ Abu Talib Ahmad dan Prof. Sohaimi Abd. Aziz 
selaku Dekan dan Timbalan Dekan PPIK, saya ucapkan ribuan terima kasih di 
atas segala kemudahan yang disediakan di PPIK untuk saya menjalankan kajian 
ini hingga selesai dengan sempurna. 
 Bagi anggota dan pegawai PPIK saya tidak lupa untuk merakamkan jasa 
mereka semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memberi 
kemudahan untuk saya melaksanakan urusan pejabat secara rasmi dan tidak rasmi 
dengan pantas dan bermotivasi yang membolehkan saya selesai pengajian Ph.D. 
dalam masa yang ditentukan.  
Kepada Pusat Pengajian Siswazah (IPS), Universiti Sains Malaysia yang 
sudi menawarkan skim USM FELLOWSHIP selama 2 tahun penuh (2009-2010), 
sebenarnya bukan hanya dapat melegakan bebanan kewangan, malah ia juga 
dapat menyelamatkan saya dari sebarang ketergendalaan perbelanjaan semasa 
melaksanakan Ph.D. 
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Untuk semua individu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung 
dalam memberi saham untuk saya menjayakan pengajian Ph.D. walaupun tidak 
dapat mencatatkan nama-nama mereka satu-persatu di sini, saya mohonkan dari 
Allah agar membalas jasa baik mereka dengan lafaz mulia “jazÉkumul-Lahu 
khairal jazÉ’”. 
Untuk semua ahli keluarga yang tidak pernah jemu dengan kesibukan 
saya untuk mencari ilmu pengetahuan, saya kalungkan penghargaan kepada 
mereka dengan kejayaan yang dinanti-nantikan. Akhir sekali saya hadiahkan 
semua keunggulan ilmiah yang terdapat dalam tesis ini sebagai amalan jariyah 
kepada Ibu saya Samihah binti Haji Ahmad Titi dan Almarhum Ali bin Haji-
Awang selaku bapa yang berhasrat untuk mendidik saya sebagai seorang yang 
berilmu pengetahuan dunia dan akhirat secara tidak bersekular. AmÊn Ya Rabb 
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Pendek : a = ´  ;   i =   ِ   ;     u =    ِ   
Panjang : É = ا  ;   Ê = ي  ;    Ë = و 
Diftong :    ay  = ي ا  ;      aw = و ا 
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 Transliterasi ini dapat  digunakan dengan memasukkan program huruf AHT Times New Arabic 
yang direka oleh Dr. Mohd. Fuad Sawari ke dalam Microsoft Word.  
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(a.s.) : [‘alaihi al-salÉm] kata-kata sanjungan ke atas para malaikat. 
Maksudnya kesejahteraan ke atasnya. 
 
bil. : bilangan 
 
ctk. : cetakan 
 
dlm. : dalam 
 
ed. : suntingan 
 
eds. : suntingan berkumpulan 
 
edi. : edisi  
 
et.al. : edit all (kumpulan penerebit) 
 
H.  : tahun Hijrah 
 
hlm.  : halaman 
 
ins.  : inside (dalam) 
 
jil.  : jilid 
 
juz.  : juzuk 
 
M.  : tahun Masihi 
 
m.  : meninggal dunia 
 
(r.a.) : [raÌiyallahu Ñanhu] kata-kata sanjungan ke atas para sahabat. 
Maksudnya Allah ridha ke atasnya. 
 
S.M.  : sebelum Masihi 
 
sunt. : suntingan penerebit 
 
S.W.T. : [SubÍÉnahu wa TaÑÉla] kata-kata pujian dan sanjungan terhadap 
Allah yang bermakna Maha Suci Allah dari segela sifat 
kekurangan dan Maha Tinggi dan Mulia.  
 x 
terj. : terjemahan 
 
trans. : translate (terjemahan) 
 
t.t. : tanpa tarikh 
 
t.p. : tanpa penerebit 
 
t.t.p. : tanpa tempat penerebit 
 







 : [Îallallahu Ñalaihi wa sallam] kata-kata salawat ke atas Nabi 
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Di Nusantara, tokoh ulama Melayu pada abad ke-18 M. termasuk Syeikh 
Daud al-FaÏÉnÊ terpengaruh dengan corak pemikiran Tauhid al-SanËsiyyah 
melalui kitabnya Umm al-BarÉhÊn yang menjelaskan sifat-sifat Allah 20 sifat 
(Tauhid Sifat Dua Puluh). Tesis ini bertujuan untuk mengkaji cara  
pengaplikasian dua pendekatan utama iaitu ‘hukum akal’ dan ‘mantik’ dalam 
perbahasan akidah Tauhid bercorak Sifat Dua Puluh melalui kitab al-Durr al-
ThamÊn karya Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ.  
Metode kajian kepustakaan berasaskan penelitian dan analisis teks secara 
kualitatif digunakan untuk menjelaskan kaedah penaakulan yang diaplikasikan 
dalam perbahasan akidah Tauhid dan hasil kajiannya dinyatakan secara deskriptif. 
Melalui penelitian dan analisis teks berdasarkan dua pola penting : analisis isi 
kandungan kitab (matan) dan analisis pendekatan (manhaj), maka dapatan kajian 
menyatakan bahawa Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ menggunakan ‘hukum akal’ sebagai 
alat dalam perbahasan Sifat Dua Puluh mengikut pengertian wajib dan mustahil 
berasaskan hubungan yang perlu di antara pokok perbahasan (sifat-sifat Allah) 
dan pendekatan yang digunakan (hukum akal) dalam rangka memperjelaskannya 
secara rasional. Justeru, memahami ‘hukum akal’ merupakan pra-syarat yang 
pasti bagi sesiapa yang ingin mempelajari Tauhid Sifat Dua Puluh. Berhubung 
dengan penggunaan mantik, Syeikh Daud mengaplikasikan kedua-dua jenis 
kaedah mantik Íadd (definisi) dan burhÉn (pendalilan). Mantik Íadd diperalatkan 
 xii 
sebagai mukadimah untuk memperkenalkan pelbagai masalah berhubung dengan 
takrif ilmu Tauhid, nama-nama panggilannya, skop pembicaraannya, matlamat 
pengajiannya dan sumber rujukannya, di mana semua perbahasan tersebut 
diistilahkan sebagai al-mabÉdi’ al-Ñushrah (10 prinsip). Adapun mantik burhÉn 
dipergunakan untuk menegakkan hujah secara rasional dalam menyatakan 
kewujudan Allah dan sifat-sifat-Nya yang berbeza dengan makhluk. Melalui 
susunan semula pernyataan hujah mengikut teknik penaakulan secara baku 
(standard form), didapati pelbagai jenis silogisme dipergunakan oleh Syeikh 
Daud seperti : silogisme kategorikal, hipotetikal tulen, modus ponens, modus 
tollens dan hujah berbentuk konjungtif. Selain dari itu Syeikh Duad 
menggunakan juga teknik pendalilan al-jawhar al-fard (hakikat zat) untuk 
menyatakan Zat Allah yang memang tidak dapat diperjelaskan melalui pengertian 
‘hukum akal’. Secara keseluruhannya Syeikh Daud menggunakan pelbagai 
pendekatan akal bertujuan untuk mempermudahkan masyarakat Islam memahami 
akidah Tauhid dengan tidak menyingkirkan pendekatan naqlÊ (al-Qur’Én dan al-
×adÊth) dalam erti memperkuatkan hujah atau dalil secara seimbang.   
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THE USE OF THE LAWS OF REASON AND LOGIC IN THE 
DISCUSSION OF THE ISLAMIC CREED: A STUDY OF  





Within the context of the Malay Archipelago, the major Islamic scholars 
including Shaykh Daud al-FaÏÉnÊ were influenced by the al-AshÑariyyah school 
of thought, through the writings of al-SanËsÊ. The main thought of al-
SanËsiyyah is the use of the Laws of Reason (Íukm al-Ñaql) as a tool in the 
discussion of     al-TawÍÊd which is widely known through the ‘Sifat Dua Puluh’ 
(Twenty Attributes). The main objective of this thesis is to undertake an analysis 
and evaluation of the approach that was used by Shaykh Daud in his discussion 
on  al-TawÍÊd. The methodology used was qualitative analysis and critical 
examination of Jawi texts on al-TawÍÊd, with special focus on the Kitab al-Durr 
al-ThamÊn by Shaykh Daud al-FaÏÉnÊ. The textual analysis is based on two 
important aspects: one, an analysis of the content of the kitab (matan) and two, an 
analysis of the approach (manhaj) that was used by Shaykh Daud al-FaÏÉnÊ, that 
is, the use of the Laws of Reason and Logic in his arguments for, or against the 
issues involved in the discussion of al-TawÍÊd.  
The research has shown that on the issues of both necessary (wÉjib) and 
impossible (mustahil) Attributes of Allah (ÎifÉt Allah), the Laws of Reason was 
used as a necessary tool based on the relation between the approach (Íukm al-
Ñaql) and the contents of discussion (ÎifÉt Allah), thus making it compulsory for 
all to understand the Laws of Reason (Íukm Ñaql) as a pre-requisite before 
proceeding to any detail discussion. With respect to the principles of Logic that 
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were used in al-Durr al-ThamÊn, Shaykh Daud was greatly influenced by the 
theologians to apply the principles of Íadd (definition) as an introductory 
discussion on the issues of definition of al-TawÍÊd, scope and issues of the 
subject, aims of the subject and references of the subject as well, that is the so-
called al-mabÉdi’     al-Ñushrah (10 principles). Meanwhile, the principles of 
burhÉn (demonstration) are used to determine the truth-value of a statement, 
which involved the use of various kinds of syllogisms such as categorical, 
hypothetical (modus ponens and modus tollens) as well as conjunctive form of 
argument. It was also ascertained that Shaykh Daud used the principles of al-
jawhar al-fard (proof of the essences) to clarify the Essence of Allah which could 
not be employed by the Laws of Reason (Íukm Ñaql). Nevertheless, generally, 
Shaykh Daud used all the principles mentioned to strengthen the naqlÊ (al-
Qur’Én and al-×adÊth) approach in a balanced manner in his arguments in his 






Setiap agama mempunyai cara atau pendekatan yang tersendiri dalam 
memberi pengajaran dan penyampaian pemikirannya, khususnya ajaran-ajaran 
yang berkaitan dengan kepercayaan tentang yang ghaib atau abstrak dan juga 
masalah metafizik. Sebenarnya cara dan pendekatan yang berbeza telah 
digunakan sesuai dengan pokok perbahasan dan isi kandungan bagi ajaran atau 
pemikiran agama masing-masing. Terdapat agama yang berhujah melalui akal-
fikiran dalam menetap dan mengesahkan ajarannya. Ada juga agama yang 
mengunakan pendekatan saintifik untuk menjelaskan masalah keagamaannya. 
Demikian juga pendekatan ontologi dan kosmologi sering digunakan untuk 
menyatakan kebenaran yang terdapat pada ajaran agama masing-masing.  
Seperti agama Buddha Theravada yang mengajar penganutnya agar 
mereka mempercayai ajarannya secara rasional, iaitu setiap perbuatan manusia 
itu tertakluk kepada Hukum Karma. Maksudnya, setiap perbuatan baik mahupun 
jahat akan meninggal kesan pada diri yang mengerjakannya, walaupun tidak 
diketahui oleh sesiapapun atau terlepas dari hukuman dunia. Bagi mereka yang 
mengerjakan kebaikan, perasaan senang dan puas hati sentiasa berbunga dalam 
sanubari mereka. Demikian juga perasaan berdosa atau bersalah sentiasa terlekat 
dalam hati mereka yang mengerjakan kejahatan.
1
 
                                                 
1
 Uthai Cira-thammo, “The Concept of Karma in Theravada Buddhism and Its Problems 
in Thai Buddhist Society”, Masters Thesis in Philosophy, Graduate School, Maha Chula 
Longkorn Rajawitayalai University, Bangkok, 1990, hlm. 17.   
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Islam, sebagai agama Allah S.W.T. 
2
 mempunyai ajaran atau risalahnya 
yang berasaskan kepada Rukun Iman Enam perkara iaitu: i) Beriman kepada 
Allah ; ii) beriman kepada para rasul ; iii) beriman kepada kitab-kitab 
3
 ; iv) 
beriman kepada para malaikat ; v) beriman kepada qaÌÉ’ dan qadr (takdir) Allah 
dan ; vi) beriman kepada hari akhirat (kiamat) yang telah ditetapkan oleh Allah.
4
 
Di antara semua Rukun-Rukun Iman tersebut, beriman kepada Allah S.W.T 
merupakan rukun yang terpenting sekali. Beriman kepada Allah seumpama 
kemuncak piramid bagi Rukun Iman dalam akidah Islam. Rukun-Rukun Iman 
yang lain kesemuanya mempunyai hubungan atau bersandarkan kepada beriman 
kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam yang mengsyariatkan agama Islam. 
Seperti beriman kepada para malaikat sebagai utusan dari Allah yang mempunyai 
pelbagai tugas tertentu dalam rangka menyampai risalah Allah kepada umat 
manusia. Begitu juga beriman kepada para rasul dan Nabi MuÍammad  yang 
dipilih oleh Allah sebagai pembawa agama Islam dan mengajar sekalian manusia 
dan jin di dunia.
5
  Semua itu tidak akan berlaku tanpa irÉdah atau kehendak 
                                                 
2
 Pengertian al-Qur’Én, SËrah Óli ÑImrÉn, ayat 19.   
3
 Selain dari al-Qur’Én yang diwahyukan oleh Allah S.W.T kepada Nabi Muhamad   
masih ada lagi kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada para Nabi yang terdahulu  seperti 
kitab ZabËr diwahyukan kepada Nabi DÉwËd (al-Qur’Én, SËrah al-NisÉ´, ayat 163; SËrah 
IsrÉ´, ayat 6) ; kitab TawrÉt diwahyukan kepada Nabi MËsa (al-Qur’Én, SËrah al-MÉ´idah, 
ayat 46) ; kitab InjÊl diwahyukan kepada Nabi ÑÔsÉ (al-Qur’Én, SËrah al- MÉ´idah, ayat 
46) dan ÎaÍÊfah lain-lain seperti ÎuÍuf IbrÉhim dan ÎuÍuf MËsa (al-Qur’Én, SËrah al-ÑAlÉ, 
ayat 9). Namun, semua kitab-kitab Allah tersebut terdapat perubahan yang nyata dan sudah 
hilang keasliannya untuk kaum Muslimin berhujah dengannya. Hanya al-Qur’Én yang 
terjamin keasliannya kerana Allah sendiri yang memeliharanya. Seperti yang dinyatakan oleh 
Allah dalam SËrah al-×ijr, ayat 9, maksudnya : Kami yang menurunkan al-Qur’Én, dan 
Kami akan menjaganya. Sila lihat AbË al-AÑlÉ al-MawdËdÊ, MabÉdi’ al-IslÉm, IIFSO, 
Germany, 1983, hlm. 102; MuÍammad NaÑÊm YÉsÊn, al-ÔmÉn: ArkÉnuhu, ×aqÊqatuhu 
wa NawÉqiÌuhu, DÉr al-TawzÊÑ wa al-Nashr al-IslÉmiyyah, al-QÉhirah, t.t. hlm. 60.   
4
 Pengertian al-×adÊth, riwayat ImÉm Muslim.    
5
 Pengertian al-Qur’Én, SËrah al-AnbiyÉ’, ayat 107. Maksudnya “Tidaklah Kami 
mengutuskan kamu (wahai MuÍammad) kecuali untuk rahmat sekalian alam”.   
 3 
daripada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Oleh yang demikian, lima lagi Rukun 
Iman tidak akan bernilai tanpa beriman kepada Allah S.W.T. Dengan kata lain, 
titik tolak bagi agama Islam itu adalah bermula dari mengenal Allah dan beriman 
kepada-Nya yang Maha Esa. Maka beriman kepada lima lagi Rukun-Rukun Iman 
adalah hasil atau ekoran dari beriman kepada Allah yang memang tidak dapat 
dipisahkan daripadanya.  
Terdapat ayat-ayat al-Qur’Én yang diwahyukan kepada Nabi MuÍammad 
 di peringkat permulaan dakwah Islam hampir semuanya berkaitan dengan 
akidah atau Rukun-Rukun Iman. Demikian itu adalah bertujuan untuk 
menitikberatkan supaya umat manusia beriman kepada ketauhidan atau keesaan 
Allah S.W.T terlebih dahulu. Dalam penyampaian risalah Tauhid kepada umat 
manusia, al-Qur’Én menyeru mereka supaya beriman kepada Allah dengan cara 
dan pendekatan dasar yang sederhana dan mudah difaham, bahawa Allah adalah 
Tuhan yang Maha Sempurna, yang mencipta dan mentadbirkan semua makhluk-
Nya, dan Allah akan memberi balasan baik atau jahat mengikut usaha manusia 
masing-masing di hari akhirat nanti. Bagi sesiapa yang mengerjakan kebaikan, 
Allah akan membalas Syurga kepadanya, demikian juga mereka yang 
mengerjakan kejahatan, Allah akan menyediakan Neraka untuknya. Nabi  
tidak juga mengguna pendekatan selain dari apa yang dinyatakan oleh Allah 
dalam menyampaikan risalah Tauhid dan menyeru kaum mushrikÊn Mekah pada 
zaman itu supaya beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa.
6
 Sebagai contoh, 
Beginda  menyeru mereka dengan mengatakan: “Wahai manusia, katakanlah 
                                                 
6
 Sa‘Êd RamaÌÉn al-BËÏÊ, Figh al-SÊrah al-Nabawiyyah, DÉr al-Fikr, BeirËt, 1991, hlm. 
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sesungguhnya tiada Tuhan yang lain, melainkan Allah dan MuÍammad itu adalah 
Rasul Allah, maka kamu semua akan berjaya” 7 
  
LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Mengikut sejarah penyebaran Islam di peringkat permulaan, Nabi 
MuÍammad  menggunakan masa selama 23 tahun dalam menyampaikan 
risalah Tauhid dengan menyeru penduduk di Semenanjung Tanah Arab supaya 
beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Selepas zaman Nabi , para 
Sahabat meneruskan tugas penyebaran risalah Tauhid di wilayah-wilayah yang 
baru dibuka oleh mereka. Pada peringkat ini, kawasan berdakwah semakin luas 
termasuk wilayah-wilayah yang mempunyai latar belakang yang berbeza dari 
segi budaya dan tamadun. Sebahagian daripada wilayah-wilayah tersebut telah 
dipengaruhi oleh budaya dan tamadun Yunani dan Rom atau tamadun Byzantin 
yang telah berakar-umbi di sana dalam tempoh masa yang cukup lama. Akhirnya 
proses asimilasi di antara kedua-dua budaya dan tamadun, iaitu Islam dan Yunani 
mula berlaku.
8
 Di zaman pemerintahan ÑAbbÉsiyyah, iaitu sekitar abad ke-8 dan 
ke-9 M., kegiatan menterjemah buku-buku dan maklumat-maklumat ilmiah dari 
India dan Yunani dalam pelbagai bidang pengetahuan, khususnya ilmu falsafah 
mula tersebar luas. Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar oleh kerana ada 
sokongan yang kuat pihak pemerintah Islam terutamanya Khalifah al-Ma’mËn 
                                                                                                                                    
21.    
7
 Sa‘Êd RamaÌÉn al-BËÏÊ, Figh al-SÊrah al-Nabawiyyah, hlm. 22 ; AbË al-×asan 
ÑAlÊ al-NadawÊ, Riwayat Hidup Rasulullah, terj. Bey Arifin & Yunus Ali Muhdhar, 
Pustaka Nasional, Singapura, 1986, hlm. 93.     
8
 Peter, F.E., Aristotle and the Arabs: The Aristotelian Tradition in Islam, New York, 
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(813-833 M.) yang mengasaskan Bayt al-×ikmah sebagai pusat terjemahan dan 
perpustakaan nagara.
9
 Faktor-faktor tersebut menyebabkan pelbagai pemikiran 
asing, khususnya falsafah Yunani juga ilmu ketuhanan Yahudi (Jewish Theology) 
dan Kristian (Christian Theology) mula mempengaruhi cara dan pendekatan para 
sarjana Islam dalam perbahasan dan penyampaian akidah Tauhid.     
 Bermula dari abad ke-2 hingga abad ke-4 H. atau abad ke-8 hingga ke-10 
M., perbincangan tentang masalah-masalah ketuhanan (Islamic theology) atau 
dikenal sebagai ilmu Kalam bermula di kalangan masyarakat Islam. Masalah 
tentang ketuhanan dibincangkan secara meluas oleh para ulama dan cendekiawan 
Muslim. Perdebatan tentang masalah tertentu
10
 dalam bidang akidah menzahirkan 
perbezaan pendapat di antara umat Islam pada masa itu, hingga akhirnya mereka 
terpaksa mengisytiharkan pendirian masing-masing dalam menggunakan cara 
atau pendekatan yang berbeza untuk memahami akidah Tauhid. Jelas bahawa 
setiap pihak mempunyai pendekatan yang tersendiri dalam memahami dan 
menyampaikan masalah ketauhidan Allah, khususnya masalah yang berkaitan 
dengan zat, sifat, dan nama Allah S.W.T. Sejarah mencatatkan bahawa tokoh 
ulama dan cendekiawan Muslim terbahagi kepada dua kelompok atau aliran 
terbesar. Kumpulan pertama mewakili aliran yang terkenal dengan nama Salaf 
dan aliran kedua dinamakan Khalaf. 
11
Pembahagian tersebut adalah berdasarkan 
kepada metodologi atau pendekatan yang digunakan dalam perbahasan akidah 
                                                                                                                                    
New York University Press, 1990, hlm. 58-68. 
9
 Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam, Bulan-Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 5-6. 
10
 Di antaranya ialah, al-Qur’Én itu makhlËq atau qadÊm, qaÌÉ’ & qadr dan sebagainya.  
11
 Kata ‘salaf’ mengikut etimologinya bermakna ‘generasi terdahulu’. Mereka itu terdiri 
dari kalangan Sahabat dan TÉbiÑÊn, dan kata ‘khalaf’ secara etimologi bermakna ‘orang 
terkemudian’. Lihat, ÑAbd al-ÑAzÊz al-Silliy, al-ÑAqÊdah al-Salafiyyah bayna al-ImÉm 
 6 
Tauhid. Secara umumnya aliran Salaf adalah mereka yang berpendapat bahawa 
segala masalah ketauhidan Allah dan sifat-sifat-Nya tidak perlu dibicarakan 
secara panjang lebar. Mereka cukup hanya dengan memahami nas-nas yang telah 
dinyatakan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam al-Qur’Én dan al-×adÊth secara 
zahir tanpa kiasan dan takwilan lanjut.
12
 Di antara alasan yang kuat yang 
mendokong supaya mereka berpendapat demikian adalah kerana Nabi 
MuÍammad  sendiri tidak pernah mempersoalkan tentang masalah tersebut. 
Diriwayatkan juga bahawa Nabi MuÍammad  pernah memberi amaran kepada 
kaum Muslimin dengan mengatakan : “Kebinasaan telah berlaku ke atas umat 
dahulu kerana mereka memperbincangkan masalah ketuhanan dan sifat-sifat 
Allah”.13 
Sedangkan aliran Khalaf berpendapat bahawa masalah ketuhanan atau 
sifat-sifat Allah dapat difahamkan secara istiÑÉrah (metaphoric), iaitu secara 
kiasan. Sebagai contoh, ‘tangan Allah’ dapat difahamkan dengan makna ‘nikmat 
Allah’ atau ‘pertolongan Allah’ atau ‘kuasa Allah’ dan sebagainya. Demikian itu 
adalah untuk membersihkan sifat-sifat dan zat Allah S.W.T yang Maha Sempurna 
dari segala sifat kekurangan yang terdapat pada makhluk ciptaan-Nya (tanzÊh 
min al-naqÉ’iÎ). 14 Dengan tidak menyamai sifat dan zat Allah S.W.T dengan 
makhluk yang serba kekurangan mengikut pengertian zahir nas, maka segala 
kekeliruan terhadap masalah tersebut akan dapat diselesaikan. Adapun untuk 
                                                                                                                                    
Ibn ×anbal wa ImÉm Ibn Taymiyyah, DÉr al-Mannar, al-QÉhirah,1993, hlm. 25-28. 
12
 MuÍammad bin ÑAbd al-RaÍmÉn al-KhamÊs, ‘ItiqÉd Ahl al-Sunnah, SharaÍ AÎÍÉb 
al-×adÊth: Jumlah ma ×akÉh Ñanhum AbË al-×asan al-AshÑarÊ wa Qarrarahu fÊ 
MaqÉlÉtihi, WizÉrah ShuËn al-IslÉmiyyah wa al-AwqÉf wa al-Da‘wah wa al-IrshÉd, 




mengkiaskan makna zahir nas kepada makna kiasan memerlukan kepada 
penggunaan kaedah penaakulan secara rasional atau mantik. 
15
 
Di Alam Melayu, sejarah menyatakan bahawa Islam mula disebarkan 
pada permulaan abad ke-5 H., kira-kira sekitar abad ke-11 hingga ke-12 M.
16
  
Tidak berapa lama selepas dari itu agama Islam tersebar luas ke seluruh 
Nusantara dan meninggal kesan yang cukup baik kepada masyarakat serantau 
dalam mengamalkan ajaran agama.  
Justeru, dari abad ke-15 hingga ke-18 M., selain dari Acheh, Palembang 
dan Melaka, Patani juga merupakan salah satu pusat pengajian Islam yang 
terkenal di rantau Asia Tenggara.
17
 Pada abad ke-18 hingga ke-19 M., Syeikh 
Daud al-FaÏÉnÊ (1767-1847 M.) salah seorang dari angkatan ulama Melayu yang 
terkemuka di Nusantara banyak menghasilkan kitab-kitab Jawi
18
 dalam pelbagai 
bidang ilmu Islam, seperti fikah, sejarah Islam, tasawuf dan usuluddin atau 
Tauhid. Dalam bidang ilmu Tauhid, kitab yang berjudul al-Durr al-ThamÊn 
(Intan Permata yang Bernilai) karya Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ merupakan salah 
sebuah kitab Jawi yang terkenal di Alam Melayu. Al-Durr al-ThamÊn 
diiktibarkan juga sebagai salah sebuah kitab panduan asas dalam mempelajari 
ilmu Tauhid di madrasah dan pondok di Selatan Thai, Malaysia dan juga di 
                                                                                                                                    
14
 Ibid., hlm. 7. 
15
 Imran Ma-lulim, Pratchaya Islam (Islamic Philosophy), Thang-num (al-HidÉyah), 
Bangkok, 1991, hlm. 23. 
16
 Wan Hashim Wan Teh, “Dunia Melayu dan Tersebar Luasnya Rumpunan Bangsa 
Melayu”, dlm. Dunia Melayu, Hasan Mohd Yusuf, ed., Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala 
Lumpur, 1991, hlm. 10. 
17
 Sila lihat, Mohd Zamberi A. Malek, Pattani dalam Tamadun Melayu, Dewan Bahasa 
dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1994, hlm. 91-128 ; Wan Hashim Wan Teh, op.cit, hlm. 10.   
18
 Kata ‘Jawi’ dinisbahkan kepada orang Jawa yang berasal dari Indonesia. Namun, 
semua orang Melayu termasuk para ulama Melayu dipanggil ‘orang Jawi’. Karya penulisan 




 Isi kandungan al-Durr al-ThamÊn membahaskan 
segala masalah akidah Tauhid, khususnya perbahasan tentang masalah zat dan 






Sejarah kedatangan Islam ke Nusantara dalam bentuk ajaran dan 
pemikiran yang bercorak aliran tertentu telah dibentangkan secara jelas oleh para 
ilmuwan terkemuka tempatan dan asing. Setelah mereka menoleh kembali 
kepada lembaran sejarah tentang penyebaran Islam yang bermula dari 
Semenanjung Tanah Arab khususnya dalam bidang akidah, terdapat banyak 
kenyataan yang boleh menunjukkan bahawa ajaran Tauhid yang datang melalui 
saluran tertentu ke Alam Melayu mempunyai corak perbahasan mengikut aliran 




                                                                                                                                    
Jawi’. Sila lihat Roolvink, R., Bahasa Jawi, Leiden, Universitaire Pers Leidan, 1975, hlm. 2.  
19
Mohd Fakhrudin Abdul Mukti, et.al., “Shaykh DawËd al-FaÏÉnÊ and Malay 
Traditional Pondok Learning Education”, dlm. Simposium Warisan dan Tamadun Islam 
“Warisan Islam Inspirasi Tamadun Bangsa”, 28-29 Disember 2009, Jabatan Sejarah dan 
Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, hlm. 5 ; Joni Tamkin Borhan, 
“Beberapa Aspek Pemikiran Syeikh Daud bin ÑAbdullah Al-FaÏÉnÊ dalam Bidang 
Perbankan Islam: Tumpuan kepada FurË’ al-MasÉ’il”, dlm. Al-AfkÉr, bil. 3: RabÊ‘ al-
Awwal 1423/ Mei-Jun 2002, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pegnajian Islam, 
Universiti Malaya, hlm. 195-196; Lihat juga, Mohd. Fakhrudin Abdul Mukti, “The 
Background of Malay KalÉm with Special Reference to the Issue of the ØifÉt of Allah”, dlm. 
Al-AfkÉr, bil. 3: RabÊ‘ al-Awwal 1423/ Mei-Jun 2002, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, 
Akademi Pegnajian Islam, Universiti Malaya, hlm. 2. 
20
 Wan Mohd. Shaghir Abdullah, Shaykh Dawud Ibnu Abdullah al-Fatani Penulis Islam 
Produktif Asia Tenggara, Solo, Ramadhani, 1987; Mohd. Nor Bin Ngah, Kitab Jawi: Islamic 
Thought of the Malay Muslim Scholars, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1983, 
hlm. 45; Ismail Che Daud, ed., Tokoh-Tokoh Ulama Semenanjung Melayu, vol. I, Majlis 
Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Kuala Lumpur, 1988, hlm. 167.  
21
 Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan, 
Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 1-61.  
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Jadi sekiranya ukuran penting dalam pembahagian aliran Tauhid 
berdasarkan kepada pendekatan yang digunakan oleh para ulama seperti yang 
dinyatakan itu, ini bermaksud tokoh ulama Melayu menggunakan pendekatan 
tertentu mengikut aliran anutannya dalam perbahasan dan penyampaian akidah 
Tauhid melalui lisan dan tulisan mereka.  
Sejarah menyatakan bahawa tokoh ulama yang terlibat dalam proses 
pembentukan corak perbahasan ilmu Tauhid di Alam Melayu ialah AbË ÑAbd 
Allah MuÍammad bin YËsuf  bin ÑUmar bin ShuÑÊb al-SanËsÊ al-×assanÊ 
(838-895 H./1435-1490 M.) dari Arab Maghribi yang mengisytiharkan dirinya 
sebagai pengikut mazhab al-Ash‘ariyyah dari segi akidah. 22  Beliau adalah orang 
yang terawal membawa ajaran Tauhid dalam bentuk perbincangan ilmu Kalam ke 
Alam Melayu. Beliau juga adalah tokoh ulama yang membawa corak baru dalam 
perbahasan akidah Tauhid dengan menggunakan ‘hukum akal’ untuk  penentuan 
sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah S.W.T. 20 sifat yang lebih dikenali 
dengan nama ‘Tauhid Sifat Dua Puluh’, dan memberi penekanan bahawa setiap 
Muslim mesti mempelajari dan memahaminya.
23
  
Sebenarnya, ajaran Tauhid Sifat Dua Puluh oleh al-SanËsÊ sudahpun 
terkenal dan tersebar luas di negeri Mesir sebelum datangnya ke Alam Melayu.
24
 
Di Mesir, ajaran tersebut dibawa dan disebar luas oleh tokoh-tokoh ulama al-
Azhar seperti al-LaqqÉnÊ (m.1041 H./1631 M.) dan anaknya ÑAbd al-SalÉm al-
                                                 
22
 Mohd Fakhrudin Abdul Mukti, “The Background of Malay KalÉm”, hlm. 27-31.  
23
 Lihat Syed MuÍammad Dawilah Syed Idrus, “The Role of Kitab Jawi in the 
Development of Islamic Thoght in the Malay Archipelago with Special Reference to Umm 
al-BarÉhÊn and the Writings on the Twenty Attributes”, Ph.D. Thesis, The University of 
Edinburgh, Edinburgh, 1992, hlm. 241. 
24
 Lihat Mohd Fakhrudin Abdul Mukti, “The Background of Malay KalÉm”, hlm. 30-
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(m.1236 H./1820 M.) dan al-DasËqÊ (m.1230 H./1814 M.).  
Di Alam Melayu, corak pemikiran al-SanËsÊ dalam bidang ilmu Tauhid 
datang melalui beberapa saluran sebelum zaman Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ lagi. Di 
antara saluran yang jelas menunjukkan pengaruh pemikiran al-SanËsÊ ialah 
sebuah kitab Jawi yang termasyhur berjudul Zahrah al-MurÊd fi BayÉn Kalimah 
al-TawÍÊd (Penjelasan yang Dikehendaki dalam Menyatakan Kalimah Tauhid) 
karya ÑAbd al-Øamad al-FalembÉnÊ (m. 1800 M.) pada tahun 1177 H./1764 
M.
27
 Kemudian barulah Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ melalui karyanya yang terkenal 
al-Durr al-ThamÊn (Intan Permata yang Bernilai) pada tahun 1232 H./1816 M.
 
 
Berdasarkan kenyataan di atas, untuk mengenalpasti pendekatan akal 
(ÑaqlÊ) yang digunakan oleh para ulama Melayu, khususnya Syeikh Daud al-
FaÏÉnÊ dalam perbahasan dan penyampaian ilmu Tauhid kepada masyarakat di 
sekitar Rumpunan Bangsa Melayu, di antara persoalan yang perlu diketengahkan 
di sini ialah: (i) Adakah silsilah pembawa dan penerima ilmu Tauhid memainkan 
peranan penting dalam pembentukan corak perbahasan yang menggunakan 
pendekatan ÑaqlÊ (hukum akal dan mantik) mengikut aliran yang dianuti oleh 
                                                                                                                                    
31. 
25
 Tarikh lahir al-HuÌËdÊ tidak disebut oleh al-SharqawÊ, pensyarah kitab al-
SharqÉwÊ ÑalÉ HuÌËdÊ. Nama penuhnya ialah MuÍammad ibn ManÎËr al-HuÌËdÊ berasal 
dari suku HadÉÌah, sebuah kampung di daerah al-BuÍayrah, Mesir. Sila lihat ÑAbd Allah al-
SharqÉwÊ, al-SharqÉwÊ ÑalÉ HuÌËdÊ Ñan al-SanËsiyyah, DÉr al-MaÑÉrif, Pulau Pinang, 
t.t., hlm. 2. 
26
 Al-SuÍaymÊ adalah salah seorang lagi tokoh ulama penting yang banyak membuat 
syarahan tentang ajaran al-SanËsÊyyah, namun tidak banyak yang mengetahui riwayat hidup 
kecuali nama penuhnya ialah Shaykh AÍmad bin MuÍammad al-SuÍaymÊ al-×assanÊ. Lihat 
Mohd Fakhrudin Abdul Mukti, “The Background of Malay KalÉm”, hlm. 23. 
27
 Kitab Zahrah al-MurÊd fi BayÉn Kalimah al-TawÍÊd ditulis pada tahun 1177 
H./1764 M. Kitab ini merupakan catatan beliau ketika belajar ilmu Tauhid dengan Shaykh 
AÍmad bin Abdul Munkim al-DamanhËri di Mekah. Ibid., hlm. 23-28. 
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mereka ?; (ii) adakah faktor penentuan kaedah perbahasan ‘hukum akal’ bagi 
masyarakat Melayu awam merupakan syarat penting untuk mempermudahkan 
mereka mempelajari dan memahami isi kandungan atau pengajaran ilmu 
Tauhid ?; (iii) dan yang penting ialah bagaimanakah cara Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ 
mengaplikasikan pendekatan hukum akal dan mantik sebagai alat dalam 
perbahasan dan penyampaian akidah Tauhid melalui kitabnya al-Durr al-
ThamÊn ?  
Dari pernyataan masalah di atas jelas bahawa sebenarnya hasrat kajian ini 
tidak sekadar untuk mengetahui sejarah perkembangan dan pengaruh aliran 
Tauhid al-SanËsÊ di Alam Melayu, malah yang menjadi tumpuan utama adalah 
pada persoalan yang berkaitan dengan pendekatan atau kaedah (hukum akal dan 
mantik) yang digunakan oleh Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ melalui kitabnya yang 
terkenal al-Durr al-ThamÊn. 
Berkaitan dengan persoalan penggunaan hukum akal dan mantik dalam 
perbahasan ilmu Tauhid, jelas ia merupakan suatu aspek kajian yang berbeza dan 
berasingan dari kajian tentang intisari kitab Jawi dalam bidang akidah atau 
pengajaran Tauhid yang terkandung di dalamnya tanpa penelitian khusus tentang 
pendekatan atau kaedah yang digunakan dalam perbahasannya. Jadi untuk 
mengetahui secara lebih jelas tentang penggunaan hukum akal dan mantik atau 
pengaplikasiannya dalam perbahasan akidah Tauhid, kajian secara khusus dan 
mendalam perlu dibuat.  
Justeru, al-Durr al-ThamÊn karya Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ sebagai salah 
sebuah kitab Jawi dalam bidang akidah dipilih untuk penelitian ini agar dapat 
menjawab pelbagai soalan berhubung dengan penggunaan hukum akal dan 
 12 
mantik dengan jelas. Demikian juga ia akan dapat memberi gambaran secara 
keseluruhan tentang usaha tokoh ulama Melayu di abad ke-18 hingga ke-19 M., 
khususnya Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ dalam rangka menyampaikan risalah Tauhid 





Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dikemukan di atas, kajian ini 
bertujuan untuk memenuhi tiga objektif utama seperti berikut:  
Pertama, mengkaji latar belakang penggunaan ‘hukum akal’ dan cara 
Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ mengaplikasikannya sebagai alat dalam perbahasan 
akidah Tauhid. 
Kedua, menjelaskan penggunaan kaedah ‘mantik’ dan cara Syeikh Daud 
al-FaÏÉnÊ mengaplikasikanya sebagai mukadimah perbahasan akidah Tauhid.  
Ketiga, menganalisis teknik penaakulan dan pendalilan yang digunakan 
oleh Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ dalam berhujah serta menilai kesahannya (validity) 
berdasarkan kepada kaedah mantik al-qiyÉs (silogisme) atau sistem penaakulan 
yang baku (standard form). 
Maka melalui penelitian dan analisis secara terperinci dan sistematik 
mengikut objektif tersebut, persoalan tentang penggunaan hukum akal dan 
mantik dalam perbahasan akidah Tauhid mengikut Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ akan 




Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini bahawa kajian ini akan 
memberi penekanan kepada penggunaan hukum akal dan mantik oleh Syeikh 
Daud al-FaÏÉnÊ dalam perbahasan akidah Tauhid kerena beberapa kepentingan:   
(i) Memandangkan bahawa para ulama Melayu Nusantara, khususnya Syeikh 
Daud al-FaÏÉnÊ yang menggunakan pendekatan ÑaqlÊ (hukum akal dan mantik) 
mengiringi pendekatan naqlÊ (al-Qur’Én dan al-×adÊth) adalah tokoh ulama 
yang berusaha mengaplikasikan pendekatan tersebut sebagai suatu alat penting 
dalam perbahasan dan penyampaian akidah Tauhid kepada masyarakat Islam di 
rantau Asia Tenggara;  (ii) penggunaan hukum akal dan mantik oleh Syeikh Daud 
al-FaÏÉnÊ melalui kitabnya al-Durr al-ThamÊn dalam perbahasan dan 
penyampaian akidah Tauhid adalah bertujuan untuk mempermudahkan 
masyarakat Melayu awam mempelajari dan memahami isi kandungan atau 
pengajaran akidah Tauhid. 
Justeru, melalui kajian secara mendalam tentang pengaplikasian 
pendekatan hukum akal dan mantik akan dapat mengetahui cara atau teknik 
perbahasan yang digunakan oleh Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ sebagai suatu alat yang 
penting dalam penyampaian akidah Tauhid mengikut konteks dan sasaran yang 
sesuai, iaitu masyarakat Melayu Nusantara. Lantas, faedah positif akan terdapat 
kepada masyarakat Melayu awam yang mempelajari ilmu Tauhid secara umum 
dan yang mempelajari kitab al-Durr al-ThamÊn sebagai sebuah kitab Jawi dalam 
bidang akidah khususnya.  
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Sebenarnya kitab al-Durr al-ThamÊn karya Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ yang 
dipilih sebagai tumpuan khusus kajian ini kerana memandangkan kepada 
beberapa kenyataan dan kelebihan yang tersendiri padanya, seperti ia mempunyai 
tema yang lebih kurang sama dengan kitab-kitab Tauhid karangan ulama 
Nusantara yang lain baik dinilai dari segi susunannya, isi kandungan atau pokok 
perbahasannya dan yang penting ialah pendekatan yang digunakannya dalam 
perbahasan dan penyampaian akidah Tauhid. 
28
 Mempunyai reputasi yang tinggi 
dari segi keperibadian penulis sebagai salah seorang ulama produktif di Asia 
Tenggara pada abad ke-18 hingga ke-19 M.
29
  Dan yang penting ialah kitab al-
Durr al-ThamÊn merupakan salah sebuah kitab rujukan asasi dalam mempelajari 
ilmu Tauhid di Alam Melayu. Justeru, untuk membuat penelitian dan analisis 
secara mendalam agar dapat menjawab pelbagai soalan berhubung dengan 
penggunaan hukum akal dan mantik dalam perbahasan dan penyampaian akidah 
Tauhid, kitab al-Durr al-ThamÊn karya Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ dipilih sebagai 
mewakili kitab-kitab Jawi dalam bidang akidah karangan ulama Nusantara yang 
lain.  
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Berdasarkan pernyataan masalah dan objektif kajian yang telah ditentukan, 
maka beberapa metodologi kajian yang sesuai dipilih untuk melaksanakan kajian 
ini, iaitu bermula dari mengumpul data, menganalisis dan mempersembahkannya. 
Kajian ini merupakan sebuah kajian kualitatif berbentuk analisis teks (kandungan) 
yang dipersembahkan secara diskriptif melalui kajian kepustakaan.  
Sebenarnya pendekatan kualitatif dipilih kerana lebih sesuai bagi kajian 
ini yang tidak berasaskan kepada hipotesis. Pendekatan kualitatif juga mampu 
membentuk suasana yang lebih kondiusif dan kajian boleh dijalankan secara 
lebih natural, seperti penjelasan Merriam (1988) berikut:   
Qulitative research design allows the researcher to focus on 
insight…interpretation rather than hypothesis testing. 30 
 




Bermula dari pengumpulan data, untuk memperolehi maklumat sekunder 
tentang penggunaan pendekatan hukum akal dan mantik dalam perbahasan 
akidah Tauhid, pengkaji berusaha mengumpulkannya dari pelbagai sumber 
ilmiah yang terdapat di Malaysia dan Selatan Thai. Sumber bertulis yang didapati 
terdiri dari buku, majalah, makalah, kertas kerja yang dibentangkan dalam 
simposium dan seminar peringkat kebangsaan dan antarabangsa, tesis dan latihan 
ilmiah yang terdapat di perpustakaan pusat pengajian tinggi, seperti Universiti 
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Malaya, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Kebangsaan 
Malaysia, Universiti Prince of Songkla, Pattani, Selatan Thai, Universiti Islam 
Yala, Selatan Thai, dan Universiti Sains Malaysia. Maklumat tersebut didapati 
juga dari Pusat Islam Malaysia, lembaga Islam di Selatan Thai, seperti Lembaga 
al-SalÉm, Universiti Islam Yala, pondok dan madrasah, seperti Pondok Berming 
dan Pondok Dalor yang terletak di daerah Yaring (Jering), Patani,  Selatan Thai, 
Madrasah Manar al-Islam, Saiburi, Patani, Selatan Thai dan sebagainya. Justeru, 
dalam proses mengumpul maklumat sekunder bertulis, pengkaji tidak 
menghadapi banyak masalah kerana sumbangan ilmiah tentang Syeikh Daud al-
FaÏÉnÊ cukup memadai untuk menjalankan kajian ini.  
Namun, sedikit masalah timbul ketika mengumpul data primer tentang 
Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ dan kitab karangannya al-Durr al-ThamÊn. Untuk 
memastikan bahawa semua naskhah kitab al-Durr al-ThamÊn yang digunakan 
oleh masyarakat Melayu di Malaysia dan di Selatan Thai tidak terdapat sebarang 
perbezaan tentang isi kandungannya, pengkaji terpaksa mengumpul semua 
naskhah yang dicetak oleh pusat cetakan atau penerbit yang berlainan, baik di 
Malaysia mahupun di Selatan Thai. Walau bagaimanapun, setelah diperiksa 
secara teliti semua naskhah yang didapati, jelas naskhah-naskhah kitab tersebut 
mempunyai isi kandungan yang sama meskipun berlainan penerbit dan tempat 
cetakannya. Lantas, pengkaji membuat keputusan untuk memilih naskhah kitab 
al-Durr al-ThamÊn yang diterbitkan oleh MaÏbaÑah Bin HalÉbÊ yang terletak di 
pusat bandar Patani sekarang, kerana ingin memberi kehormatan kepada Syeikh 
Daud yang berasal dari FaÏÉnÊ (Patani). 
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Masalah yang dihadapi seterusnya ialah ketika mengumpul data primer 
tentang latar belakang dan riwayat hidup Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ. Walaupun 
pengkaji berpeluang untuk pergi ke tempat lahir Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ yang 
terletak di kampung Paret, berhampiran dengan kampung Kresek, kira-kira 7 
kilometer dari bandar Patani sekarang, namun tidak terdapat banyak maklumat 
lanjutan tentang Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ. Oleh kerana sungguhpun Syeikh Daud 
dilahirkan di Patani, akan tetapi beliau bermusafir ke Tanah Suci Mekah ketika 
usianya hanya berbelasan tahun dan menginap di sana hingga akhir hayatnya. 
Syeikh Daud juga tidak mempunyai ahli keluarga mahupun sanak saudara yang 
masih hidup di Patani sekarang. Justeru maklumat berkenaan dengan latar 
belakang hidup Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ hanya didapati dari hasil temubual 
dengan penduduk kampung Paret dan beberapa orang ilmuwan tempatan sahaja.   
Sebelum semua data primer dan sekunder yang diperolehi dapat diproses 
secara sistematik, ia diklasifikasikan kepada dua bahagian, iaitu maklumat 
tentang sejarah dan latar belakang penggunaan pendekatan akal (ÑaqlÊ) oleh 
tokoh ulama Kalam dan maklumat tentang penggunaan hukum akal dan mantik 
oleh Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ. Ini adalah untuk memastikan bahawa data dan 
maklumat tersebut merangkumi semua pokok perbahasan kajian dan selaras 
dengan tajuknya yang menumpukan perbahasan tentang penggunaan hukum akal 
dan mantik dalam perbahasan akidah Tauhid. Justeru, dalam proses penentuan 
data atau maklumat tersebut, metode induktif dipergunakan supaya dapat 
menentukan pokok perbahasan secara spesifik bagi setiap bab yang meliputi 
semua andaian atau persoalan kajian yang perlu dijelaskan mengikut objektif 
yang telah digariskan satu persatu. Metode induktif adalah sesuai untuk 
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penentuan masalah atau andaian yang lebih spesifik yang diperkembangkannya 
dari pemerhatian atau penelitian secara umum terhadap maklumat yang didapati 
untuk mendapatkan pernyataan tentangt sesuatu perkara yang dikaji. 
The inductive method is a process of using observations to 
develop general priciples about a specific subject. A group 
of similar specimens, events, or subjects are first observed 
and studied; finding from the observations are then used to 





Semua maklumat yang diproses melalui pendekatan induktif dapat 
memberi pernyataan tentang latar belakang dan sumbangan ahli Kalam yang 
mempunyai kaitan rapat dengan silsilah pembawa, penyebar dan pengaruhnya 
dari tanah Arab ke Alam Melayu tentang penggunaan hukum akal dan mantik 
dalam perbahasan akidah Tauhid.  
Adapun untuk mengenalpasti penggunaan hukum akal dan mantik oleh 
Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ dalam perbahasan akidah Tauhid, penelitian dan analisis 
secara terperinci akan diberi tumpuan khusus kepada kitabnya al-Durr al-
ThamÊn dengan berpandukan kepada pendekatan atau kaedah yang pernah 
diketengahkan oleh ulama Kalam dan ahli mantik terkemuka, seperti al-FÉrÉbÊ, 
Ibn SÊnÉ, ImÉm al-GhazÉlÊ dan lain-lain sebagai landasan teori.   
Sebagai sebuah kajian yang berbentuk kualitatif, jadi untuk menganalisis 
data secara sistematik, pendekatan yang sesuai untuk melaksanakan proses ini 
ialah metode ‘analisis teks’ atau ‘analisis kandungan’. Ole Holsti R. (1969) 
mengatakan tentang analisis teks seperti berikut : 
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Any technique for making inferences by objectively and 





Content analysis often included under the general rubric of 





Biasanya kaedah analisis teks atau kandungan terbahagi kepada dua jenis, 
iaitu menganalisis secara preskriptif dan secara terbuka. Membuat analisis teks 
dengan menggunakan teknik preskriptif bermaksud menentukan terlebih dahulu 
perkara atau konteks yang akan dikaji. Adapun teknik analisis teks secara terbuka 
ialah meneliti semua perkara yang terkandung di dalam bahan yang akan dikaji. 
Dermot McKeone (1995) menyatakan perbezaan di antara ‘preskriptif analisis’ 
dan ‘analisis terbuka’ seperti berikut: 
In prescriptive analysis, the context is closely defined set of 
communication parameters (e.g. specific messages, subject 
matter); open analysis identifies the dominant messages and 




Memandangkan bahawa kajian ini sudah ditentukan terlebih awal 
tumpuan kajiannya tentang penggunaan hukum akal dan mantik dalam 
perbahasan akidah Tauhid, lantas teknik yang lebih sesuai untuknya ialah 
membuat analisis teks secara preskriptif. 
Oleh yang demikian analisis teks akan berdiri di atas dua pola penting. 
Pertama, analisis isi kandungan (matan) kitab al-Durr al-ThamÊn yang 
menyentuh perbahasan tentang masalah takrif dan sumber ilmu Tauhid, 
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keutamaan ilmu Tauhid, perbahasan tentang masalah kewujudan Allah S.W.T, 
beriman kepada segala sifat, zat dan nama-Nya, dan alasan-alasan penting yang 
mendokong pemikiran Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ untuk memilih pendekatan hukum 
akal dalam perbahasan akidah Tauhid mengikut aliran yang dianutinya. Kedua, 
analisis penggunaan hukum akal dan mantik dalam perbahasan dan penyampaian 
pokok masalah yang berhubung dengan beriman kepada zat, sifat dan nama-nama 
Allah S.W.T. selaku Tuhan semesta alam. Analisis tentang penggunaan hukum 
akal dan mantik akan memberi penekanan juga kepada cara dan teknik 
penaakulan dan pendalilan yang digunakan oleh Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ dalam 
menjelaskan pokok masalah Tauhid serta menilai kesahan hujah tersebut 
mengikut kaedah silogisme yang baku atau logik formal. 
 
SKOP DAN BATASAN KAJIAN 
  
Seperti yang dinyatakan tentang latar belakang kajian ini bahawa dalam 
sejarah perkembangan ilmu Tauhid, tokoh ulama Islam yang digelar sebagai ahli 
Kalam memilih pendekatan masing-masing dalam perbahasan akidah Tauhid. Ini 
bermaksud terdapat pelbagai pendekatan yang digunakan oleh tokoh ulama 
tersebut untuk memberi penjelasan tentang masalah Tauhid agar umat Islam 
dapat memahami isi kandungan atau pengajarannya dengan baik. Namun, kajian 
ini menumpukan perbincangan hanya kepada pendekatan hukum akal dan mantik 
kerana memandangkan bahawa hampir semua kitab Jawi dalam bidang Tauhid 
yang ditulis oleh tokoh ulama Nusantara di abad ke-18 hingga abad ke-19 M., 
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termasuk Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ menggunakan pendekatan hukum akal dalam 
perbahasan pokok masalah Tauhid melalui penjelasan Sifat Dua Puluh.   
Berhubung dengan isi kandungan akidah Tauhid pula, sebenarnya kitab 
al-Durr al-ThamÊn tidak membatasi perbahasannya hanya kepada Rukun Imam 
yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Namun, kajian ini membatasi 
perbincangan hanya kepada Rukun Iman yang pertama sahaja kerana 
memandangkan bahawa sebenarnya perbincangan akidah Tauhid meliputi semua 
perkara yang terdapat pada Rukun Iman enam perkara dan setiap rukun 
mengandugi banyak permasalahan kecil yang dipecahkan dari pokok asasnya. 
Contohnya Rukun Iman yang kedua, iaitu beriman kepada para Malaikat yang 
mengandungi perbahasan panjang lebar tentang kedudukan dan keperibadiannya, 
nama-nama dan tugasnya, perbezaannya dengan makhluk Allah yang lain seperti 
jin, syaitan dan sebagainya. Oleh yang demikian, kajian ini akan membatasi 
perbincangan hanya kepada Rukun Iman yang pertama sahaja, iaitu beriman 
kepada Allah S.W.T. Demikian juga terdapat bahawa penggunaan pendekatan 
atau kaedah tertentu (hukum akal dan mantik) hanya pada pembicaraan tentang 
masalah kewujudan dan ketauhidan Allah S.W.T. yang mempunyai hubungan 
langsung dengan Rukun Iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah S.W.T. 
lebih daripada masalah lain yang terdapat pada Rukun Iman lima perkara lagi. 
Adapun pokok perbahasan tentang beriman kepada Allah pula, biasanya 
tokoh ulama Kalam menyentuh segala masalah yang berkaitan dengan zat, sifat 
dan nama-nama-Nya sekali. Namun dalam perbahasan Sifat Dua Puluh, al-Durr 
al-ThamÊn memberi penekanan kepada masalah zat dan sifat Allah S.W.T. 
sahaja dan mengasingkan perbahasan tentang nama-nama Allah (al-AsmÉ’) di 
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bahagian yang tersendiri.  Ini bermakna tema utama kitab al-Durr al-ThamÊn 
adalah perbahasan tentang Sifat Dua Puluh yang menyentuh tentang masalah 
beriman kepada zat dan sifat Allah S.W.T. Maka, untuk menjaga keaslian dan 
tema perbahasan kitab al-Durr al-ThamÊn, kajian ini akan meletakkan 
perbahasan tentang beriman dengan nama-nama Allah (al-AsmÉ’) di bawah 
tajuknya yang tersendiri dan tidak akan bercampuraduk dengan perbahasan Sifat 
Dua Puluh yang fokus perbahasannya tentang masalah zat dan sifat Allah sahaja. 
Dengan kata lain, kajian ini akan memberi penekanan kepada perbincangan Sifat 
Dua Puluh mengikut tema kitab al-Durr al-ThamÊn.  
Memandangkan secara keseluruhan kajian ini, keterbatasannya mungkin 
terletak pada pokok perbahasan yang mempunyai limitasi agak sempit seperti 
yang telah dinyatakan di atas. Namun, oleh kerana ingin menjaga keaslian tema 
kitab al-Durr al-ThamÊn agar tidak terkeluar dari skop pembicaraannya, 
terutamanya ketika membuat analisis isi kandungannya (matan al-kitÉb). 
Jadi, jelas di sini bahawa batasan kajian ini sebagaimana ternyata pada 
tajuk dan objektifnya adalah penggunaan pendekatan atau kaedah tertentu, iaitu 
hukum akal dan mantik dalam perbahasan dan penyampaian akidah Tauhid 
mengikut skop dan limitasi seperti yang dinyatakan di atas. 
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TINJAUAN KAJIAN LAMPAU 
  
Setelah meninjau maklumat dan bahan-bahan ilmiah sumbangan para 
ilmuwan tempatan dan asing melalui buku, kajian ilmiah, tesis dan latihan ilmiah, 
makalah dan kertas kerja yang dibentangkan dalam seminar dan simposium 
tentang Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ dan sebagainya, didapati bahawa hampir setiap 
bidang pengetahuan telah dikaji oleh para ilmuwan mutakhir, contohnya dalam 
bidang fikah atau syariat, Tauhid, sejarah, tasawuf, kesusasteraan, malah dalam 
bidang ‘jihad’ juga didapati ada yang mengkaji tentangnya. Justeru, dapat 
ditegaskan di sini sekali lagi bahawa Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ memang bukan 
sahaja merupakam seorang ulama Melayu yang sangat arif dalam setiap bidang 
ilmu keagamaan, malah beliau merupakan di antara ulama Nusantara yang sangat 
produktif dalam bidang penulisan yang menjadi warisan abadi kepada sesiapa 
saja yang ingin mendalami pelbagai bidang ilmu keagaamaan. Demikian juga ia 
dapat menjadi suatu ukuran penting bahawa khazanah tulisan Syeikh Daud al-
FaÏÉnÊ sangat digemari untuk dikaji dan dipelajari oleh masyarakat tempatan 
dan asing.  
Tinjauan kajian lampau tentang Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ yang akan 
dinyatakan di sini selain dari bertujuan untuk mengenalpasti bahawa kajian ini 
tidak bertindih dengan bahan-bahan ilmiah yang pernah disumbangkan oleh para 
ilmuwan, ia juga dapat menentukan hubungannya secara langsung atau tidak 
langsung dengan kajian ini. Justeru, bahan-bahan tersebut dapat dibahagikan 
kepada dua kategori penting iaitu, bahan yang ada kaitan langsung dengan kajian 
ini dan bahan yang mempunyai hubungan secara tidak langsung.  
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Bahan dalam kategori pertama terdiri dari tulisan dan kajian tentang 
Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ dalam bidang Tauhid atau usuluddin sahaja. Sedangkan 
bahan dalam kategori kedua ialah segala tulisan dan kajian yang berhubung 
dengan Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ dalam pelbagai disiplin ilmu seperti fikah atau 
syariat, Hadis, tasawuf, kesusasteraan, sejarah, biografi dan latar belakang 
pemikiran beliau khususnya dalam bidang akidah. 
 Bermula dengan kajian yang hasilnya dapat menjadi maklumat penting 
dalam menentukan siapa di antara tokoh ulama yang terlibat dalam proses 
pembentukan corak dan aliran Tauhid di Alam Melayu, ialah kajian yang dibuat 
oleh Mohd. Fakhrudin Abdul Mukti. Kajian ini membuat kesimpulan bahawa, 
seorang tokoh ulama dari Arab Maghribi bernama al-SanËsÊ (838/1435-
895/1490) yang bermazhab al-Ash‘arÊ, adalah orang yang membawa ajaran 
Tauhid bercorak perbincangan ilmu Kalam yang lebih dikenali dengan nama 
‘Tauhid Sifat Dua Puluh’. 36 
   Walaupun hasrat kajian ini tidak sekadar untuk mengetahui sejarah 
perkembangan dan pengaruh aliran al-SanËsÊ di Alam Melayu, namun kajian 
berbentuk analisis sejarah seperti tersebut adalah sangat bermanfaat untuk 
mengetahui silsilah pembawa dan penerima aliran Tauhid di Alam Melayu yang 
mungkin mempengaruhi Syeikh Daud al-FaÏÉnÊ dalam konteks penggunaan 
pendekatan hukum akal dan mantik dalam perbahasan akidah Tauhid mengikut 
aliran yang dianutinya.  
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